








































ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๖  
 
ได้รับการสนับสนุน จากศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา  
คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  






ความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ เน้นการท างานที่ต้องรู้และเข้าใจทักษะชีวิตและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้
เป็นอย่างดีเพราะทุกกระบวนการมุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม เน้นการสร้างศรัทธาที่ออกมาจาก
ภายในจิต ดังนั้นต้นกล้าทุกต้นที่เข้ามาสัมผัสกระบวนการจะรู้และเข้าใจในอุดมการณ์ของผู้วิจัย  และ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนท าให้ผู้วิจัยมั่นใจในกระบวนการที่เริ่มจากการพัฒนาจิตด้วยเครื่องมือ 
“วิทิสาสมาธิ” โดยที่ต้นกล้าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และเชิญชวนบรรดาเพ่ือนๆ ให้มาร่วม
กันท ากิจกรรม “สะสมพลังจิต” เพ่ือเป็นฐานพลังอ านาจมาใช้ในงานขับเคลื่อนเครือข่ายต้นกล้าจิต
สาธารณะ ญ.ว.๒ ทั้งเครือข่ายในโรงเรียนและเครือข่ายนอกโรงเรียน จนท าให้เกิดกระบวนการพัฒนา
เยาวชนที่มีจิตสาธารณะโดยผ่านทางหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  และหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย เป็นต้น 
 เครือข่ายต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ที่ด าเนินการจะเริ่มอย่างเป็นรูปธรรมในรายวิชา
โครงงานปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือบริการสังคม เพราะนักเรียนในกลุ่มนี้เรียนในหลากหลาย
รายวิชา แต่ประเด็นหลักอยู่ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานไปสู่สาธารณชน ให้เห็นความส าคัญของคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าชุมชน อาทิ ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา  คลองตง  คลองหอยโข่ง เป็นต้น โดยผ่านไปในเวที
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บทที่ 5  สรุปและอภิปรายผล 41 















 ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา เป็นลุ่มน้ าที่นับเป็นเส้นเลือดใหญ่ และเป็นผืนน้ าที่ผูกพันกับผืนปุาตลอด
ลุ่มน้ า เพราะลุ่มน้ าแห่งนี้ล้วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครือข่ายมากมายตั้งแต่ระดับภาคประชาสังคมของ
จังหวัดลงมาถึงระดับเยาวชนในโรงเรียนและในพ้ืนที่  โดยมีคลองอู่ตะเภาเป็นสื่อกลาง  แม้ว่าปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ าจะเกิดขึ้นมากมายจนเราทีมเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาได้
ซึมซับความเจ็บปวดของผู้คนที่ได้รับผลกระทบโดยผ่านทางหลักสูตรรักษ์คลองอู่ตะเภาซึ่งเป็น
หลักสูตรสาระท้องถิ่นที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้กันมานานในเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา   
พวกเราโชคดีท่ีมีครูแกนน าด้านการจัดท าและใช้หลักสูตรสาระท้องถิ่นดังกล่าวมาอยู่กับพวกเราตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1/2553  สิ่งที่เราสัมผัสได้พบว่ากระบวนการท างานด้านเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา เป็น
กระบวนการที่เป็นของจริง สัมผัสได้โดยใช้จิต และใช้การปฏิบัติในพ้ืนที่จริงมาเป็นกระบวนการ
ท างานรักษ์ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา   ยิ่งเมื่อเรามีโอกาสได้มาพบกับพ่ีๆ ทีมงานจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมาบอกกล่าวเล่ากระบวนการและให้เราได้ฝึกเทคนิคการ
ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยตัวพวกเราเอง  ยิ่งท าให้เรามีความภาคภูมิใจในความเป็น “เด็กแกนน า 
ญ.ว.2” ที่สามารถเชื่อมโยงทักษะประสบการณ์จากอดีตซึ่งเป็นเด็กแกนน าด้านต่างๆ ของโรงเรียน
แล้วมาท างานกับเรื่องที่เป็นความสนใจของสังคมในจังหวัดสงขลา  เราคิดว่าทีมต้นกล้าเพ่ือการ
อนุรักษ์คลองอู่ตะเภา ญ.ว.2 จะต้องบรรลุความต้องการของทีมผู้ใหญ่ในเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา
เป็นแน่ เพราะเรามีแม่คนส าคัญอยู่กับเราซึ่งเป็นโซ่ประจ าเครือข่ายลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา “ครู
เบญจมาศ  นาคหลง”  ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาตัวเองเป็น   “ต้นกล้าเยาวชนจิตสาธารณะ: 
ต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา” 
 กระบวนการที่เราจะน ามาใช้ จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้ใหญ่ในโรงเรียนของบรรดาครู
และบุคลากร มายังบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของเราซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดให้เราไปท างานที่มีคุณค่า
ของสังคมลุ่มน้ าจังหวัดสงขลา และมีทีมผู้มีประสบการณ์ด้านท างานเป็นเครือข่าย อาทิ เครือข่ายธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการจังหวัดสงขลาเครือข่ายท้องถิ่นรักษ์คลองอู่ตะเภา  
เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา  เครือข่ายรักษ์ปุาต้นน้ าลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา และอีกหลายๆ 
เครือข่ายที่เราได้รับทราบ  เรามั่นใจว่า เราจะต้องมีกระบวนการท างานเพ่ือเฝูาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ตลอดลุ่มน้ า เพราะเรามีโรงเรียนต่างๆ ที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาตลอดระยะทางกว่า 98 กิโลเมตร และเรามั่นใจว่าเรา











 1.  สร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่
ตะเภา 
 2.  เฝูาระวังคุณภาพทางด้านน้ า และขยะ ในพ้ืนที่ตลอดลุ่มน้ าโดยเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการ
อนุรักษ์คลองอู่ตะเภา 




 1.  รูปแบบต่างๆในการท างานของเยาวชนในแต่ละโรงเรียนเครือข่ายที่มีจุดมุ่งหมายร่วมดูแล 
ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา 
 2.  ข้อมูลการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถน ามาใช้งานในเวทีสาธารณะรักษ์ลุ่มน้ า
คลองอู่ตะเภา จ.สงขลา 
 3.  จ านวนสมาชิกของเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาจากโรงเรียนต่างๆ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 400 คน มาจนถึงระดับอ่ืนๆ ทั้งในภาคผู้ประกอบการ และในชุมชนที่สนใจ
ท างานเป็นเครือข่ายจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
 
ขอบเขตการด้าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาทั้งใหม่และเก่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 400 คนผู้ปกครองของนักเรียนเครือข่ายที่สนใจและให้การสนับสนุนกระบวนการของทีมต้น
กล้า 
 พื้นที่เป้าหมาย ชุมชนและโรงงานในลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตลอดลุ่มน้ า โดยเฉพาะที่เป็น
เครือข่าย ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 ระยะเวลา พ.ค.  -  ก.ย. 54 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.   แกนน าต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาทุกโซน (ต้นน้ า –กลางน้ า-ปลายน้ า) 
2.   ครูแกนน าต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาทุกโซน 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 
1.  นางเบญจมาศ นาคหลง ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา และครูแกนน า 
    เครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์ฯ 
2.  พ.ท.สุปรีชา ชลสาคร  ผู้จัดการอาวุโสบริษัทเซฟสกิน (ประเทศไทย) จ ากัด แกนน า
เครือข่าย – ธรรมาภิบาลภาคอุตสาหกรรม 
3.  นายนคร เผือกวิไล  ผู้อ านวยการบริษัท พาเนล พลัส จ ากัด และรองประธานสภา 
    อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
4.  นาย สมบูรณ์ ขุนณรงค์    ผู้จัดการทัว่ไป บริษัทไดเนีย กระบี่ จ ากัด สาขาหาดใหญ่ 
     (โรงงานริมคลองอู่ตะเภา) 
5.  นายอุดมเดช นิ่มนวล      อุตสากรรมจังหวัดสงขลา   
6.  นายวิเชียร ทองด้วง        ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา 
 
 
7. น.ส.ศิริลักษณ์ วิศวรุ่งโรจน ์  เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  
8. เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  
9.  ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายโดยมีทีมเยาวชนต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาตลอดลุ่มน้ า
มาร่วมกันดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ า 
2.  เกิดกลไกการท างานแบบมีส่วนร่วมที่มีทีมเยาวชนต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาตลอดลุ่ม
น้ ามาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมผู้ใหญ่ใจดีจากภาคส่วนต่างเป็นผู้หนุนเสริมกระบวนการท างาน 
3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาได้รับการดูแลจากภาคส่วนต่างๆ โดยมีทีมแกนน า
เยาวชนต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเป็นผู้ เชื่อมร้อย ท าให้ภาคส่วนอุตสาหกรรมให้
ความส าคัญกับเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดจากภาคส่วนอุตสาหกรรม 





























 สายน้ าไหลอาบผ่านแผ่นดินมารวมตัวกันเป็นล าน้ า  จากล าน้ าเล็กสู่ล าน้ าใหญ่ สู่ทะเล  
ระหว่างการเดินทาง  สายน้ ากัดเซาะแผ่นดิน  ละลายแร่ธาตุและสสารต่างๆพัดพาไปกับน้ าด้วย  ล า
น้ าจึงท าหน้าที่เสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงแผ่นดิน  ส่งความชุ่มชื้นและล าเลียงอาหาร แร่ธาตุ สู่ดินแดน
ที่ไหลผ่านไปจนถึงชีวิตในทะเล 
 “การศึกษาล้าน ้าจึงไม่ต่างจากการตรวจชีพจรแผ่นดิน เพ่ือให้เรารู้ว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่นี เป็น
ปกติสุขเช่นใด การดูแลสุขภาพของล้าน ้าจึงเป็นการดูแลสุขภาพของเราเอง……..แต่ถ้าจะตรวจสุขภาพ
ล้าน ้าได้ ….. เราต้องอ่านล้าน ้าเป็น” 
 
 ในวันนี้ทุกคนตระหนักว่าการศึกษาเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทั้งรัฐบาลและ




ต่อไป  พูดได้ว่า การศึกษาในศตวรรษหน้าคาดหวังจากครูมากกว่าที่ผ่านมา 
 โครงการนักสืบสายน้ า  ริเริ่มโดยมูลนิธิโลกสีเขียว ในเดือนกันยายน ปี พ .ศ. 2541 โดยมี
จุดประสงค์หลักเพ่ือให้ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในลุ่มน้ าปิงสามารถเรียนรู้และดูแล
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ดีขึ้น โดยอาศัยการส ารวจและดูแลล าน้ าเป็นกิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่
กระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าล าน้ าเป็นสิ่งส าคัญใกล้ตัว สามารถเชื่อมโยงกับระบบนิ เวศ
อ่ืนๆ  หรือเนื้อหาหลักสูตรทุกวิชา ตลอดจนเรื่องราวในชีวิตจริงทุกด้าน  ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้
เจ้าของโครงการมั่นใจได้ว่าการส ารวจล าน้ าเป็นเรื่องสนุก จึงจุดประกายให้เด็กอยากเรียนรู้ได้ง่าย 
 เพ่ือช่วยให้ครูและผู้น ากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาอ่ืนๆ โครงการนักสืบสายน้ าได้จัดท า “ชุด
คู่มือนักสืบสายน้ า” ขึ้นมาเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนการสอนในเชิงส ารวจสืบสวน ให้นักเรียนได้สืบ








                                                 




โครงการ"นักสืบสายน้ า" การดูแลล าน้ าชุมชน 
 
 
โครงการนักสืบสายน้ า เป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี มีวัตถุประสงค์เบื้องแรกเพ่ือให้
โรงเรียนจ านวน 50 แห่งในลุ่มน้ าปิงสามารถประเมินสถานภาพล าน้ า และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น
เกิดทัศนคติท่ีดี ในการดูแลล าน้ าในชุมชน อันจะน าไปสู่การจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดย
ชุมชนท้องถิ่นเองในระยะยาว 
 
คณะท างานโครงการ  
 
ผู้จัดการโครงการ : นฤมล อภินิเวศ 
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์  
ผู้ดูแลการผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา : สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม : วิภาพรรณ นาคแพน สมเกียรติ จันทรสีมา คุณากร บุญโส  
 
โครงการนักสืบสายน้ า มูลนิธิโลกสีเขียว 395/46-48 ซอยเพ็ญพัฒน์ 4 ถนนมหาราช เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทร 622-2250-2 โทรสาร 622-1618 ส านักงานโครงการฯ เชียงใหม่ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ ตู้ ป.ณ. 7 อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180 โทร (053) 29-
8171-5 ต่อ 2668 โทรสาร (053) 29-8180  
 
สนับสนุนโดย: ส านักความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ประเทศเดนมาร์ก 






 ปัจจุบัน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นได้ นับเป็นแนวทางการศึกษา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังนั้น โครงการนักสืบสายน้ าจึงสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียน
สมาชิกเครือข่าย ท ากิจกรรมการศึกษาคุณภาพน้ าในท้องถิ่นตนเองอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งในและ
นอกห้องเรียน  
ความที่น้ าเป็นของใกล้ตัวและส าคัญกับชีวิต ครูจึงสามารถเชื่อมโยงเรื่องคุณภาพน้ าให้เข้ากับวิชา
ต่างๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆได้โดยไม่เป็นการเพ่ิมภาระแก่ครูมากเกินไปนัก 
 นอกจากนั้น ทางโครงการยังจะจัดให้มีการฝึกบุคลากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปิง เพ่ือท าหน้าที่ศึกษา
อบรม ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือแก่ครูและผู้น านักเรียนอีกทอดหนึ่ง เมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว 
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเหล่านี้ จะเป็นผู้สนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียน ท าให้งานศึกษาและดูแลล า
น้ า มีความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป 
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 งานอีกส่วนหนึ่งของโครงการ คือการออกส ารวจล าน้ าในชุมชนของโรงเรียนเครือข่าย ด้วย 
คู่มือส ารวจและดูแลล าน้ า ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างง่าย ในช่วงเวลาใกล้เคียงหรือ พร้อม
กัน และจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายเพ่ือให้เห็นสภาพรวมของลุ่มน้ าปิงและสาขาด้วย
กิจกรรมนี้นักเรียนจะตระหนักว่า ตนสามารถเก็บข้อมูลในท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อถือได้เอง ที่
ส าคัญยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนจะรู้จักการใช้วิจารณญาณประเมินเหตุและผลอย่างรอบคอบ และรู้จัก




 เหตุที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กิจกรรมการศึกษาและส ารวจคุณภาพน้ าของโรงเรียน 
จึงต้องอาศัย ความมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเป็นส าคัญ ด้านหนึ่ง นักเรียนจะได้รู้จักคุณค่าของ
ผู้ใหญ่และ ผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต
และการดูแลล าน้ า ในขณะเดียวกัน นักเรียนจะได้บอกเล่าถึงสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ต่อผู้ใหญ่ ท าให้เกิดการ
สืบทอดแลก-เปลี่ยนและเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย 
 นอกจากนั้น โครงการจะร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ชุมชนท้องถิ่น และองค์กร
เอกชน ในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ จะจัดให้มีการประชุมหารือกันเป็นประจ าทุกปี และจะจัดฝึกอบรม 




โครงการนักสืบสายน้ า จะจัดแผนงานเผยแพร่ความรู้และผลงาน 2 ครั้ง เพ่ือให้กลุ่มอนุรักษ์น้ า ใน
พ้ืนที่อ่ืน และคนทั่วไปที่สนใจการดูแลล าน้ าได้มีส่วนร่วมและรับรู้การด าเนินงานของโครงการงานแรก 
คือวันส ารวจสายน้ า เพ่ือน าเสนอคู่มือส ารวจและดูแลล าน้ า โดยจะมีการสาธิตวิธีการใช้คู่มือ        
ดังกล่าวด้วย งานดังกล่าวจะจัดขึ้นหลังจากจัดท าคู่มือออกมาเรียบร้อยแล้วในช่วงปีที่2ของโครงการ
อีกงานหนึ่งคือ งาน นักสืบสายน้ าปิง เป็นงานน าเสนอข้อมูลส ารวจล าน้ าปิงและสาขา ตลอดจน
ผลงาน    กิจกรรม ของโรงเรียนในเครือข่าย ตลอดระยะเวลาสามปี จะจัดขึ้นช่วงใกล้สิ้นสุดโครงการ 
โครงการร่วมฝันน้้าใสให้ชุมชน 
กิจกรรมที่ 1  นักสืบสายน้้า 3 
 เนื่องจากกิจกรรมนักสืบสายน้ าเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดย
เชื่อมโยงกับงานตามโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งสายน้ า เพ่ือการอนุรักษ์” ของส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16  และ งานเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านและเมือง(ทสม.) ของ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ซึ่งมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่โซนต้น
น้ าถึงโซนกลางน้ าบางส่วนของลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา ในปี 2547 จ านวน 20 เครือข่าย (เน้นเครือข่ายใน
เขตโซนต้นน้ า อ าเภอสะเดา และโซนกลางน้ าเขตต าบลพะตง และต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่) ที่
ประกอบด้วยเยาวชนจากโรงเรียน ประชาชน และ องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นตัวแทนมาตรวจวัด
คุณภาพน้ าคลองอู่ตะเภา และคลองใกล้ชุมชนเป็นประจ าทุกเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 เป็นต้น
มา  ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมฝัน น้ าใส ให้ชุมชน จึงได้เชื่อมโยงกลุ่มองค์กรที่มีความสนใจใน
การดูแลทรัพยากรแหล่งน้ าใกล้ชุมชนของตนเองให้ครอบคลุมตลอดลุ่มน้ า ผนวกเข้ากับงานตาม
                                                 
3 เบญจมาศ นาคหลง (2548) รายงานโครงการร่วมฝันน า้ใสให้ชมุชน ภายใต้โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์
สิง่แวดล้อมดีเดน่เฉลมิพระเกียรติ ประจ าปี 2547 ,เอกสารอดัส าเนา,สงขลา. 
 
 
โครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งสายน้ า เพ่ือการอนุรักษ์” ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  โดยการ
ขยายผลการท ากิจกรรมนักสืบสายน้ าให้กับเครือข่ายที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติคลองอู่ตะเภา” “หนึ่งต าบล หนึ่งสายน้ า เพ่ือการจัดการน้ าใสให้ชุมชน”  และให้
เครือข่ายที่สนใจเฝูาระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าใกล้ชุมชนของตน ได้เสนอชื่อเพ่ือขอความอนุเคราะห์
อุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า จาก ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สวภ.16) ดังนี้ 
โซนต้นน้้าคลองอู่ตะเภา 
1. โรงเรียนวัดห้วยคู  ต.ส านักแต้ว  อ.สะเดา จ.สงขลา (สวภ.16) 
2. โรงเรียนบ้านม่วง  ต.ส านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา (สวภ.16) 
3. โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ต.ส านักขาม  อ.สะเดา จ.สงขลา(สวภ.16) 
4. โรงเรียนบ้านพรุเตียว  ต.ส านักขาม  อ.สะเดา จ.สงขลา(สวภ.16) 
5. โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ต.สะเดา  อ.สะเดา  จ.สงขลา(สวภ.16) 
6. *โรงเรียนชาติตระการโกศล  ต.ทุ่งหมอ  อ.สะเดา  จ.สงขลา (ร่วมฝันน้้าใสฯ) 
7. โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  ต.ท่าโพธิ์  อ.สะเดา  จ.สงขลา(สวภ.16) 
8. โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  ต.พังลา  อ.สะเดา  จ.สงขลา(สวภ.16) 
9. โรงเรียนวัดม่วงก็อง  ต.พังลา  อ.สะเดา  จ.สงขลา(สวภ.16) 
10. อบต.ส านักแต้ว ต.ส านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา (สวภ.16) 
11. เทศบาลต าบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา (สวภ.16) 
12. อบต.พังลา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา (สวภ.16) 
13. เทศบาลต าบลพังลา  ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา(สวภ.16) จ านวน 6 เครือข่าย 
โซนกลางน้้าคลองอู่ตะเภา 
1. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2. โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1997  ต.พะตง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(สวภ.16) 
3. *โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198  ต.พะตง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(ร่วมฝันน้้าใสฯ 
4. *โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ  ต.พะตง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(ร่วมฝันน้้าใสฯ 
5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(สวภ.16) 
6. *โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(ร่วม
ฝันน้้าใสฯ 
7. *โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยา)  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(ร่วมฝันน้้าใสฯ 
โซนปลายน้้าคลองอู่ตะเภา 
1. *โรงเรียนวัดคลองแห  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(ร่วมฝันน้้าใสฯ 
2. *โรงเรียนส่งเสริมวิทยามุสลิม  ต.คูเต่า  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(ร่วมฝันน้้าใสฯ 
3. *โรงเรียนคูเต่าวิทยา  ต.คูเต่า  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา(ร่วมฝันน้้าใสฯ 
( * เป็นเครือข่ายที่เกิดจากโครงการร่วมฝัน น้ าใส ให้ชุมชน) 
กิจกรรมที่ 2  ผลิตน้้าหมักชีวภาพ  ปุ๋ยหมักชีวภาพ และ EM Balls 
 2.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนแรกในการเริ่มด าเนินการ  ทีมงานได้จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติคลองอู่ตะเภา” “หนึ่งต าบล หนึ่งสายน้ า เพ่ือการ
จัดการน้ าใสให้ชุมชน” โดยมีองค์กรร่วมจัดดังนี้   1)  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์     2) สหการ
เกษตรยั่งยืนเทศบาลต าบลพะตง  3) โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่เมืองหาดใหญ่  4) 
ชมรมรวบรวมเรื่องเมืองหาดใหญ่ 5) เทศบาลต าบลพะตง 6) เทศบาลต าบลปริก 7) เครือข่ายรักษ์
คลองอู่ตะเภา 8)ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และ 9)  ส านักงาน




โดยตลอดซึ่งมีบุคลากรทั้งที่เป็นภาคราชการและภาคประชาชน  ส่งผลให้การท างานแต่ละครั้งมีผู้ให้
ความร่วมมือและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด กอปรกับทีมงานมีบุคลากรที่หลากหลายทาง
อาชีพ และหลากหลายความสามารถ ท าให้โครงการร่วมฝัน น้ าใส ให้ชุมชน จึงสามารถเดินหน้าไปได้
อย่างรุดหน้า เพราะทุกคนเป็นทีมงานของเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภามาโดยตลอด  งานที่ด าเนินไป
จึงสามารถหาวิทยากรได้อย่างหลากหลาย อาทิ  ครู  นักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
ประวัติศาสตร์คลองอู่ตะเภา  เกษตรกร  สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัด และสิ่งแวดล้อมระดับภาค   ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งหมด 88 คน จาก  55 องค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วยครู-อาจารย์จากเครือข่ายโรงเรียนรักษ์-คลองอู่ตะเภา  หน่วยงานท้องถิ่น และ 
หน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นบุคลากรในพ้ืนที่ตลอดสายคลองอู่ตะเภา ท าให้การสัมมนาในครั้งนี้ส่งผลต่อ
การท างานในระบบเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
จ้านวนต้าบลของชุมชนและองค์กรในเครือข่ายท่ีเข้าสัมมนามีดังต่อไปนี้ 
กลุ่มโรงเรียนและชุมชน  
1) ต าบลสะเดา  อ.สะเดา จ.สงขลา  มีเครือข่ายจากโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย กัมพลานนท์
อนุสรณ์” 
2) ต าบลพังลา อ.สะเดา จ.สงขลา  มีเครือข่ายจากโรงเรียนบ้านพังลา โรงเรียนบ้านระตะ 
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม และโรงเรียนวัดม่วงก็อง 
3) *ต าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา และ โรงเรียน
บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 
4) ต าบลทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนชาติตระการโกศล 
5) *ต าบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนส่องแสงวิทยา 1997  
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198  โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ  โรงเรียนพะตงประธาน
คีรีวัฒน์ 
6) ต าบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  
โรงเรียนบ้านโปะหมอ   
7) *ต าบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ  โรงเ รียน
เทศบาล 3 (โศภณพิทยา) โรงเรียนแสงทองวิทยา 
8) ต าบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนบ้านทุ่งจัง 
9) ต าบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนวัดบางศาลา 
10) ต าบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนส่งเสริมวิทยามุสลิม  โรงเรียน
วัดดอน  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์  โรงเรียนคูเต่าวิทยา  โรงเรียนบ้านเกาะนก  
โรงเรียนบ้านควน โรงเรียนบ้านใต้ 
11) ต าบลน้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 
12) ต าบลแม่ทอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนบ้านแม่ทอม 
13) ต าบลบางกล่ า อ.บางกล่ า จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนบางกล่ าวิทยารัชมังคลา
ภิเษก 
14) ต าบลปากจ่า อ.ควนเนียง จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
15) *ต าบลบ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม  โรงเรียนจุลสมัย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (นครนอก) 
16) *ต าบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ 
 
 
17) ต าบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา มีเครือข่ายจากโรงเรียนส านักสงฆ์ศรีวิชัย 
กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น   ที่เข้าร่วมการสัมมนาและให้การสนับสนุนการท างานของเครือข่ายรักษ์
คลอง   อู่ตะเภา มีดังนี้ 
 1)  *เทศบาลต าบลปริก มีนายกเทศมนตรี สุริยา ยีขุน เป็นวิทยากรร่วมกระบวนการท างาน 
 2)  เทศบาลต าบลพังลา มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา ณ นุ้ย 
เป็นเครือข่ายและผู้ประสานงาน 
 3) *เทศบาลต าบลพะตง มีทีมงานบริหาร อาทิ นายกเทศมนตรี( นายชัยรัตน์  ศรประสิทธิ์)             
รองนายกเทศมนตรี (นายสันติ  จันทโณ)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (น.ส.สมจิตร 
กล่อมขจิตต์)  ประธานสหการเกษตรยั่งยืนและประธานเครือช่ายชุมชน (นายศักดิ์ศิริ  โตเอ่ียม) เป็น
วิทยากรกระบวนการและผู้ประสานงานชุมชน 
 4)  เทศบาลนครหาดใหญ่ มีทีมงานบริหาร อาทิ นายกเทศมนตรี (นายไพร  พัฒโน)                      
รองนายกเทศมนตรีฝุายสิ่งแวดล้อม  งานระบบระบายน้ า(นายพลวัต  สุวรรณวงศ์) 
 6)  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลาน นายอ านวย   สุขสวัสดิ์  ประธาน อบต. เป็นวิทยากร
กระบวนการของการสัมมนา และเป็นผู้ประสานงาน 
 7)   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแห  โดยมี ด.ต.นิคม ทองมุณี เป็นวิทยากรกระบวนการ
ร่วมสัมมนาและเป็นผู้ประสานงาน 
กลุ่มหน่วยงานราชการ 
 1)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  อาทิ คุณประโชติ  อินทร์ถาวร
(สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.หาดใหญ่)  ดร.เยาวนิจ  กิตติธรกล   น.ส.พิมพ์ลักษณ์  โหงนาค  น.ส.ปัทมา  
ยืนยาว (คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
 3)  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16   น าโดย ผู้อ านวยการส านักงาน และทีมงาน 
 4)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา น าโดย หัวหน้าส านักงาน 
นายสุทธิ  มโนธรรมพิทักษ์ และทีมงาน 
 5)  งานผลิตประปา หาดใหญ่ น าโดยหัวหน้างาน นายสุทัศน์  แก้วมะไฟ 
 6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาเขต 2  มีศึกษานิเทศน์ฝุายพัฒนาหลักสูตร(ศน.ชอบ  
บุญเกิด    
ศน.พิมพันธ์  เฮ่งประดิษฐ์) เป็นผู้ประสานงาน 
 7)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาเขต 3  มีศึกษานิเทศน์ฝุายพัฒนาหลักสูตร (นาย
สมนึก สุขวัฒนภิรมย์) เป็นผู้ประสานงาน 
กลุ่มองค์กรเอกชน 
 1)  ชมรมรวบรวมเรื่องเมืองหาดใหญ่ (นายแพทย์อนันต์  บุญโสภณ และ แพทย์หญิงรัชนี  
บุญโสภณ) 
 2)  ชมรมธนาคารชีวิตคูเต่า ( ด.ต.นิคม  ทองมุณี) 
 3) เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา (นายชาคริต  โภชะเรือง) 
 4) *โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ หาดใหญ่ (นางพิชยา  แก้วขาว  ว่าที่เรือตรี
เฉลิมพล  บุญ ฉายา) 
 5) กลุ่มละครเร่ มานีมานะ (นายโตมร  อภิวันทนาการ) 
 6) ทีมนักจัดรายการวิทยุ “ห้องปัญญาทางอากาศ” (นายชัยวุฒิ  เกิดชื่น) 
  ทีมงานได้เชิญวิทยากรจากภาคีของเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภาที่มีแผนงานตามโครงการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับการจัดการสภาพแวดล้อม เมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบแผนงานที่ดูแลคลอง
อู่ตะเภาอย่างหลากหลาย อาทิ แผนงานจิตส านึกรักษ์คลองอู่ตะเภา:หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
 
 
กับท้องถิ่น“รักษ์คลองอู่ตะเภา”    (อ.เบญจมาศ  นาคหลง) การคัดแยกขยะเปียกมาท าน้ าหมัก
ชีวภาพ:หลักสูตรการจัดการขยะของชุมชนเมือง(ผอ.ธนา  นนทพุทธ) , การเฝูาระวังคุณภาพน้ าคลอง
อู่ตะเภา(อ.วุฒิ รัตนพิทักษ์) , สื่อวิทยุ “ห้องปัญญาทางอากาศ” (คุณชัยวุฒิ เกิดชื่น) , ละคร “สื่อตัว
เล็ก  เด็กกับคลอง” (คุณโตมร  อภิวันทนาการ) , แผนงานจัดท าสื่อสารสาธารณะ(คุณชาคริต  โภชะ
เรือง) ภายใต้การน าทีมโดย คุณพิชยา  แก้วขาว    ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่   
นอกจากนั้นได้เชิญนักวิชาการในพ้ืนที่ อาทิ  นายสุริยา  ยีขุน(นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปริก) 
นายสันติ  จันทโณ (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพะตง) นายศักดิ์ศิริ  โตเอ่ียม(ประธานสหการ
เกษตรยั่งยืนและประธานเครือข่ายชุมชนของเทศบาลต าบลพะตง) อ.พิชัย  ศรีใส (ประธานชมรม
รวบรวมเรื่องเมืองหาดใหญ่)  
 ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นเครือข่ายที่เคยร่วมงานในเรื่องการจัดค่ายเรียนรู้เพ่ือกอบกู้
สายน้ า และการเฝูาระวังคลองอู่ตะเภามาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2546  และมีบางส่วนที่เมื่อทราบการ
ขับเคลื่อนเรื่องคลอง         อู่ตะเภาก็เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการ  นอกจากนั้นยังมี
เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาที่เพ่ิงผ่านการสัมมนาเพ่ือค้นหาศักยภาพชุมชนแล้วน ามาจัดท า
หลักสูตร “รักษ์คลองอู่ตะเภา” ของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา  ดังนั้นเมื่อทุกคนได้เข้าท า
กระบวนการสัมมนาร่วมกัน จึงเกิดการขยายผลเพ่ือหาแนวทางจัดการสภาพแวดล้อมที่เริ่มจาก
ครัวเรือนและสามารถไปส่งผลที่ดีไปยังแหล่งน้ าในชุมชน เช่น การขยายผลเรื่องการคัดแยกขยะเปียก
มาท าอีเอ็มหมักน้ าซาวข้าว และ การท า EM Balls  เพ่ือน าไปบ าบัดน้ าเสียในคลอง   อู่ตะเภาและ
คลองสาขา หรือคลองอ่ืนๆ ที่มีสภาพปัญหาเดียวกับคลองอู่ตะเภา   จากการสัมมนาพบว่ามีการร้อง
ขอให้น า EM Ballsไปบ าบัดน้ าเสียในคลองที่ก าลังจะใช้เป็นสถานที่จัดงานวันลอยกระทงของปี 2547  
เช่น คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และคลองท่าพรุ อ.สะเดา จ.สงขลา  เป็นต้น นับได้ว่าการ




ของคนจังหวัดสงขลา อันจะน้าไปสู่ การร่วมฝัน น้้าใส ให้ชุมชน ที่ย่ังยืนสืบไป  
 2.2 กิจกรรมผลิตอีเอ็มหมักน้้าซาวข้าว  และน้้าหมักชีวภาพ 
 เมื่อเครือข่ายผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในข้อ 2.1  ผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบวัสดุใน
การจัดท าอีเอ็มหมักน้ าซาวข้าว  และ น้ าหมักชีวภาพ ให้ไปขยายผลในโรงเรียนและในชุมชนใกล้
โรงเรียน เพื่อรณรงค์ให้เครือข่ายได้ร่วมกันบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนที่จะปล่อยน้ าทิ้งออกสู่ชุมชน 
ตลอดจนน าไปใช้เป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพให้กับพืชผลที่ปลูก   จ านวนองค์กรที่รับไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีจ านวน  11  ต าบล  
 2.3 กิจกรรมน้า EM Balls ไปใช้ฟื้นฟูแหล่งน้้าที่เสื่อมโทรม 
 ในกรณีที่เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาและชุมชนตลอดลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาต้องการ
แก้ปัญหาสภาพน้ าในคลองเสื่อมโทรม และต้องการสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนหรือประชาชนใน
ชุมชนนั้นๆ  ผู้รับผิดชอบโครงการจะน า EM Balls ไปบ าบัดน้ าในแหล่งน้ าที่เสื่อมโทรม เพ่ือสนอง








เครือข่ายท่ีได้ไปด้าเนินการโยน EM Balls มีดังนี้ 
1) เครือข่ายโรงเรียนต้นน้้าคลองอู่ตะเภา (โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  
)  น าไปบ าบัดน้ าเสียในคลองท่าพรุ อ.สะเดา จ.สงขลา 
2) เครือข่ายชุมชนกลางน้้าคลองอู่ตะเภาเขตต้าบลพะตง (เทศบาลต าบลพะตง  โรงเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลพะตง  หน่วยงานในเขตเทศบาลต าบลพะตง) น าไปบ าบัดน้ าเสียใน
คลองอู่ตะเภา  และคลองตง(คลองสาขา) ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3) เครือข่ายชุมชนกลางน้้าคลองอู่ตะเภา เขตต้าบลบ้านพรุ (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
2) น าไปบ าบัดน้ าเสียในคลองอู่ตะเภาข้างโรงเรียน ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
4) เครือข่ายชุมชนปลายน้้าคลองอู่ตะเภา เขตต้าบลคลองแห (วัดคลองแห  อบต.คลอง
แห  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม) น าไปบ าบัดน้ าเสียในคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 
 
กิจกรรมที่ 3  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  เวทีติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา มีดังนี้ 
- เวทีที่ 1  เวทีเสวนาสานสายใยคนรักษ์คลอง ครั้งที่ 1   วันที่ 24  พฤศจิกายน 2547  ณ บริเวณ
ลานวัดคลองแห    ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  มีผู้เข้าร่วมเวทีจ านวน  155  คน 
ประกอบด้วย เยาวชนจากโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนที่ปลายน้ าคลองอู่ตะเภา   ประชาชน  พระ  
องค์กรปกครองท้องถิ่น เขต ต าบลคลองแห และสื่อสถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่มาจัดรายการนอกสถานที่
เพ่ือออกอากาศในกิจกรรมการฟ้ืนฟูคลองแหด้วย EM Balls 
- เวทีที่ 2  เวทีเสวนาสานสายใยคนรักษ์คลอง ครั้งที่ 2   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547  ณ บริเวณ
คลองท่าพรุ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา  มีผู้เข้าร่วมเวทีจ านวน  155  คน ประกอบด้วย เยาวชน
จากโรงเรียนในพ้ืนที่  ประชาชน  พระ  องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 182 คน ประกอบด้วย 
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา โซนต้นน้ า(ชุมนุมขรรค์ชัยรักษ์สะเดา  โรงเรียนสะเดา
ขรรค์ชัย “กัมพลานนอนุสรณ์” ) 
- เวทีท่ี 3  เวทีเสวนาสานสายใยคนรักษ์คลอง ครั้งที่ 3   วันที่ 3 ธันวาคม 2547  ตามโครงการน้ า
ใสดุจพระทัยพระราชินีของโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม มีผู้เข้าร่วมเวทีจ านวน  60 คน ประกอบด้วย
นักเรียนและครู-อาจารย์จากโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม มาร่วมท าความสะอาดคลองแห และใช้ EM 
Balls ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ าคลองแห 
- เวทีที่ 4  เวทีเสวนาสานสายใยคนรักษ์คลอง ครั้งที่ 4 (วันสิ่งแวดล้อมไทย)  วันที่ 4  ธันวาคม 
2547  ณ ศูนย์การค้าโอเดียนชอบปิ้งมอลล์     อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  มีผู้เข้าร่วมเวทีจ านวน 120 คน 
ประกอบด้วย นักเรียนจากเครือข่ายรักษ์คลองที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 6 โรง   ทีม
สโมสรโรตารี่หาดใหญ่  พ่อค้า ประชาชน และสื่อสถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่มาจัดรายการนอกสถานที่
เพ่ือออกอากาศในกิจกรรมเสวนาวันสิ่งแวดล้อมไทยของเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา และหน่วยงาน
ภาคราชการ 
กิจกรรมที่ 4  การจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการจัดท าหลักสูตรฯ “รักษ์คลองอู่ตะเภา” ของเครือข่ายในแต่ละ
เวท ี
- เวทีท่ี 1  การสัมมนาจัดท้าหลักสูตรท้องถิ่น:รักษ์คลองอู่ตะเภา  เป็นเวทีค้นหาศักยภาพของชุมชน  
ครั้งที่ 1 ของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาในโซนต้นน้ าถึงปลายน้ า วันที่ 18-20  
มิถุนายน 2547 ณ ศูนย์การเรียนรู้ส่องแสง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้ร่วมเวที 18 หน่วยงาน/




เมืองน่าอยู่ เป็นเวทีแรกที่เป็นจุดก าเนิดการรวมเครือข่ายเพ่ือจัดท ากระบวนการของหลักสูตรท้องถิ่น 
ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (เวทีนี้จัดเป็นเวทีก่อนเริ่มโครงการร่วมฝัน น้ าใส ให้ชุมชน) 
- เวทีท่ี 2  การสัมมนาจัดท้าหลักสูตรพลิกฟื้นคลองอู่ตะเภา  เป็นเวทีการค้นหาศักยภาพของชุมชน
ครั้งที่ 2  ในการท าหลักสูตรท้องถิ่นของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาในโซนต้น
น้ าถึงปลายน้ า วันที่  21 กรกฎาคม 2547 ณ ห้อง 210 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีผู้ร่วมเวที 22 หน่วยงาน/โรงเรียน 80 คน เป็น
ประเด็นในเวทีคลองอู่ตะเภาครั้งที่ 4 ของเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา สนับสนุนงบประมาณโดย
โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ (เวทีก่อนเริ่มโครงการร่วมฝัน น้ าใส ให้ชุมชน) 
- เวทีที่ 3 การสัมมนาวิเคราะห์หลักสูตร “รักษ์คลองอู่ตะเภา” ของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่
ตะเภา วันที่ 16  กันยายน 2547  ณ ห้องประชุมโรงเรียนคูเต่าวิทยา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
มีผู้ร่วมเวที 76 คน ผลที่ได้เป็น การวิเคราะห์ตามมาตรฐานการเรียนรู้น าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของช่วงชั้นที่ 1-4 
- เวทีที่ 4  การสัมมนาประชาพิจารณ์หลักสูตร “รักษ์คลองอู่ตะเภา” ของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์
คลอง       อู่ตะเภา วันที่  19  มกราคม 2548 ณ ห้อง 210 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลที่เกิดขึ้นท าให้ ทีมเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่
ตะเภาได้ร่างหลักสูตรฉบับประชาพิจารณ์จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและชุมชน ตลอดจนครูเครือข่ายตลอด
ลุ่มน้ า 
- เวทีที่ 5   การสัมมนาขยายผลการใช้หลักสูตร “รักษ์คลองอู่ตะเภา” ให้กับครูในเขตพ้ืนที่
การศึกษาสงขลาเขต 2   ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2548   ณ ห้อง 210 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ผลที่เกิดขึ้นท าให้ครูเครือข่ายจาก 59 โรงเรียนที่
สนใจจะน าหลักสูตรไปใช้ได้ข้อมูลและตัวอย่างเอกสารต่างๆ ของการจัดการ เรียนรู้ทุกช่วงชั้นใน
ประเด็น “คลองอู่ตะเภา” โดยทีมงานได้จัดท าเอกสารลงในรูปดิจิตอล เพ่ือความสะดวกในการน าไป
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโซนพื้นที่ตลอดลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา 
กิจกรรมที่ 5 การจัดท้าเว็ปไซต์  “ร่วมฝัน..น้้าใส..ให้ชุมชน” 
 การประชาสัมพันธ์ที่สามารถน าเสนอผลงานของโครงการ ร่วมฝัน น้ าใส ให้ชุมชน ได้อย่าง
รวดเร็วและกระจายได้บนสื่อสาธารณะ  เป็นการบูรณาการให้นักเรียนในรายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์และกลุ่ มนัก เรียนชุมนุมโฮมเพจมาร่วมจัดท า เว็บไซต์ซึ่ ง เป็นของโรงเรียน
(www.ppk2004.com) โดยมีผลงานของโครงการนี้อยู่ในเว็บของโรงเรียน  ท าให้สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงและประหยัดค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมที่ 6 ผลิตสื่อวิทยุชุมชนและจดหมายข่าว 
 การประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบที่กระท าได้รวดเร็วเช่นเดียวกันเป็นการจัดรายการเสียงตาม
สายทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ตลอดจนในรายการของสถานีวิทยุท้องถิ่น เพ่ือสื่อข่าวให้คนรักษ์
คลองอู่ตะเภาได้เกาะติดสถานการณ์  ในรายการห้องปัญญาทางอากาศ (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)  
รายการจิบกาแฟข้างสภา(สถานีวิทยุ มอ.) รายการวิทยุเพ่ือชุมชน (สถานีวิทยุ อสมท.) 
นอกจากนั้นงานประชาสัมพันธ์ได้เขียนออกมาในรูปของจดหมายข่าว “สารสัมพันธภาพ เพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน และสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อม” เพ่ือสื่อสารกระบวนการท างานไปยังผู้ปกครองของนักเรียนท าให้
สามารถเชื่อมโยงการท างานไปยังชุมชนได้อีกทาง 
กิจกรรมที่ 7 การเชื่อมร้อยเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของงาน “รักษ์คลองอู่ตะเภา” 
เครือข่ายที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ การด าเนินโครงการร่วมฝัน น้ าใส ให้ชุมชน มีดังนี้ 
 
 
 -เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร วิ จั ย ห ลั ก สู ต ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า   ค ณ ะก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมท าวิจัยในการจัดกระบวนการ เรียนรู้จาก
ห้องเรียนสู่ชุมชน ของรายวิชา รักษ์คลองอู่ตะเภา  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ประจ าปีการศึกษา 
2545-2548  
 -เครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลต าบลพะตง ร่วมด าเนินโครงการเมืองพะตงน่าอยู่ (2548) 
 -เครือข่ายโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ที่เป็นผู้สนั บสนุนงบประมาณ และให้
ประสบการณ์การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ในแผนงานจิตส านึกรักษ์คลอง (2547) , 
โครงการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นแบบบูรณาการสู่สุขภาวะ “รักษ์คลองอู่ตะเภา” 
(2548) อาทิ 1) แผนงานสัมมนาขยายผลการใช้หลักสูตรฯ “รักษ์คลองอู่ตะเภา”  2) สัมมนาถอด
บทเรียนการจัดท าหลักสูตรบูรณาการงานสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะ  3)อบรมเชิงปฏิบัติการ Globe 
Learning Community  ของครูเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา 4) อบรมเชิงปฏิบัติการ Globe 
Learning Expedition (GLE) ของนักเรียนจากโรงเรียนรักษ์คลอง 
 -เครือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในโครงการสานสายใยเพ่ือสุขภาพ 
(2547-2548) 
 -เครือข่ายส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งสายน้ า เพ่ือการอนุรักษ์ 
(2547-2548) 
 -เครือข่ายส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ในโครงการเยาวชน
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรหมู่บ้านและเมือง (2547-2548) 
 -เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรักษ์น้ า (2547-
2548) 
 -เครือข่าย GLOBE ภาคใต้ ซึ่งมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็น 




















1)  ขั้นวางแผน 
1.1 วางแผนเขียนโครงการต้นกล้านักสืบสายน้ าน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
1.2 ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนปฏิบัติการโครงการฯ โดยวางแผนให้เช่ือมโยงและต่อเนื่องกับการจัด





1.5 ประสานงานกับฝุายที่เกี่ยวข้องทางด้านข้อมูลทุติยภูมิ  เช่น ศูนย์รีโมทเซนซิ่งทางภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.6 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภาคอุตสาหกรรม เพื่อขอให้เป็นองค์ความรู้ให้กับนักเรียน
ที่ไปติดต่อประสานงาน 
1.7 เตรียมจัดท าเอกสารใบงาน  ใบความรู้ แบบประเมินต่างๆ ในการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 
1.8 เตรียมความพร้อมนักเรียนในรายวิชา CAS เพื่อให้เป็นผู้ออกไปส ารวจเก็บตัวอย่างน้ า ตลอดจนการ
สังเกตทางด้านกายภาพ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของแหล่งน้ านั้นๆ 
2) ขั้นลงมือปฏิบัติ 
2.1 นักเรียนในโครงการต้นกล้านักสืบสายน้ าทั้งในและนอกห้องเรียน ออกปฏิบัติการส ารวจคณุภาพน้ าตามใบ





2.2 นักเรียนท่ีรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ และน ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลและประเมิน
คุณภาพล าน้ า 
2.3 นักเรียนน าเสนอข้อมูลต่อโรงเรียนและชุมชน 
3) ขั้นประเมินผล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อประเมินแผนที่ผลลัพธ์ 












กิจกรรมที่ 1 สร้างกระบวนการท้างานแบบมีส่วนร่วม 
 โครงการเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาร่วมสานสายใยมาดูแล
ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา เป็นโครงการที่มีแกนน าเป็นต้นกล้านักสืบสายน้ าของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
๒ และนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภาที่มีการรวมพลในวันสิ่ งแวดล้อมโลก
ประจ าปี 2554ซึ่งมีอยู่หลายส่วน ดังนั้นการด าเนินการจะใช้กระบวนการของหลักสูตรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอาทิ 
1) นักเรียนจากรายวิชา CAS ม.4/2 ประจ าปีการศึกษา 2554  จ านวน  30  คน 
2) นักเรียนจากชุมนุมต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน  30 
คน 
3) นักเรียนจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6/4-6/8 ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 
200 คน 
4) นักเรียนจากรายวิชาชีววิทยา ม.6/1-6/3 ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน  150  คน 
5) นักเรียนกลุ่มต้นกล้าวิทิสาสมาธิ ญ.ว.๒ จ านวน  65  คน 
6) นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จ านวน  60  คน 
การด าเนินการตามโครงการนี้ใช้กระบวนการของหลักสูตรแกนกลาง 2551(ข้อ 2 – 4) และ หลักสูตร
มาตรฐานสากล(รายวิชา CAS:Creativity  Action  Service  ข้อ 1) และนักเรียนในกลุ่มของ
โครงการคุณธรรมของโรงเรียน (ข้อ5)   




ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดเครือข่ายต้นกล้าโซนต้นน้ าคลองอู่ตะเภา จ านวน 13 จุด  
ล้าดับ กลุ่ม พื้นที่ พื้นที่คลองอู่ตะเภา 
1 หน่ าฮั้ว บ้านหน่ าฮ้ัว ต.สะเดา ต้นน้ า(คลองเร่) 
2 มาร์เทค+เขาเร่ เขาเร่ ต.สะเดา ต้นน้ า(คลองเร่) 
3 บ้านทุ่ง บ้านทุ่ง ต.สะเดา ต้นน้ า(คลองเร่) 
4 ขรรค์ชัย เทศบาลเมืองสะเดา ต้นน้ า(คลองครอบ) 
5 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 8 ต.ปริก ต้นน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
6 บ้านต้นสะท้อน ชุดที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.ปริก ต้นน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
7 บ้านต้นสะท้อน ชุดที่ 2 หมู่ที่ 7 ต.ปริก บ้านปริกใต้ ต้นน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
8 บ้านใหม่ (ลานแสงจันทร์) หมู่ที่ 1 ต.ปริก ต้นน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
ล้าดับ กลุ่ม พื้นที่ พื้นที่คลองอู่ตะเภา 
9 ต้นกอ  หมู่ที่ 1 ต.ปริก ต้นน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
10 บ้านลุ่มอ้อย หมู่ที่ 2 ต.ปริก ต้นน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
11 บ้านปุาง่าม หมู่ที่ 3 ต.ปริก ต้นน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
12 บ้านตะเคียนเภา หมู่ที่ 4 ต.ปริก ต้นน้ า (คลองอู่ตะเภา) 




ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดเครือข่ายต้นกล้าโซนกลางน้ าคลองอู่ตะเภา จ านวน  11  จุด 
ล าดับ กลุ่ม พ้ืนที่ พ้ืนที่คลองอู่ตะเภา 
14 พังลา ต.พังลา  กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
15 บ้านแม่น้ า ต.พังลา กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
16 คลองแงะ ต.พังลา กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
17 ม่วงก็อง ต.พังลา กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
18 พะตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
19 บ้านไร่ 1 ต.บ้านไร่ อ.หาดใหญ่ กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
20 บ้านไร่ 2 ต.บ้านไร่ อ.หาดใหญ่ กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
21 ทุ่งลาน 1 ท่าแขก ต.ทุ่งลาน อ.หาดใหญ่ กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
22 ทุ่งลาน 2 โคกพยอม ต.ทุ่งลาน อ.หาดใหญ่ กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
23 ทุ่งลาน 3 ทุ่งต้นมะขาม ต.ทุ่งลาน อ.หาดใหญ่ กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
24 บ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
 
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดเครือข่ายต้นกล้าโซนปลายน้ าคลองอู่ตะเภา มี 2  จุด  
ล าดับ กลุ่ม พ้ืนที่ พ้ืนที่คลองอู่ตะเภา 
25 คูเต่า 1 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ ปลายน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
26 คูเต่า 2 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ ปลายน้ า (คลองอู่ตะเภา) 
 
จากตารางที่ 1 – 3 เป็นรายชื่อเครือข่ายภาคประชาชนจากโครงการอาสาสมัครเฝูาระวังคลองอู่





กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา และ ขยะริมคลอง 
 จากการด าเนินการวางแผนของต้นกล้านักสืบสายน้ าที่เรียนในรายวิชา CAS ร่วมกันวางแผน
ไปตรวจวัดคุณภาพตามแผนปฏิบัติการ นอกจากนั้น ทุกครั้งที่มีโอกาสไปท ากิจกรรมนอกห้องเรียน
ผู้วิจัยจะเอาโอกาสนี้มาท ากิจกรรมนักสืบสายน้ าร่วมด้วยกับทุกกลุ่มเพ่ือเป็นการฝึกทักษะการท างาน
นักสืบสายน้ าให้เกิดความช านาญในกลุ่มต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย
ที่สนใจเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  ดังข้อมูลการตรวจวัดในช่วงแรกๆมีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าในเบื้องต้นของนักเรียนที่เป็นช่วงแรกของการฝึกหัดท า
กิจกรรม 
จุด กลุ่ม พ้ืนที่ พ้ืนที่คลองอู่ตะเภา 
1 ต้นกล้านักสืบสายน้ าญ.ว.๒ น้ าตกโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ ปุาต้นน้ า 
2 ต้นกล้านักสืบสายน้ าญ.ว.๒ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ต้นน้ า(คลองอู่ตะเภา) 
3 ต้นกล้านักสืบสายน้ าญ.ว.๒ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลางน้ า(คลองอู่ตะเภา) 




จากตารางที่ 4 เป็นพื้นที่ที่ลงตรวจวัดคุณภาพน้ ารุ่นปัจจุบัน ซึ่งค่อนข้างยืดหยุ่น เรื่อง เวลา 
พอสมควร ตลอดจนต าแหน่งที่ลงพ้ืนที่เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะไปพร้อมๆ กับการท างานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นๆ เพราะทุกครั้งที่ลงพื้นที่จะมีต้นกล้าจิตสาธารณะจากหลายๆ กลุ่มมาร่วมกิจกรรมด้วย
บ่อยครั้ง ท าให้สามารถนับเป็นการขยายผลทักษะนักสืบสายน้ าไปในตัว 
 จากการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทางด้านฟิสิกส์  เคมี และชีวภาพ ของ
คุณภาพน้ าคลองอู่ตะเภาในช่วงเริ่มต้นก่อนไปท ากิจกรรมร่วมกับภาคประชาชนได้ผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองอู่ตะเภา โซนต้นน้ า 

































       ระดับดีเยี่ยม 
รายการตรวจวัดคุณภาพน้ า ครั้งที่ 1 ครั้งที่2 ความหมาย 
เคมี:- 
- ปริมาณออกซิเจน





























ส ารวจขยะในแหล่งน้ า ไม่มี ไม่มี   ระดับดีเยี่ยม 
 
จากตารางที่ 5  เป็นการตรวจวัดคุณภาพน้ าในบริเวณน้ าตกโตนงาช้าง(ครั้งที่ 1)  และ น้ าตกปุาผาด า 
(ครั้งที่ 2) พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในระดับดีเยี่ยม เพราะเป็นช่วงฝนตก ท าให้เกิดการเพ่ิมออกซิเจนไปใน










ตารางที่ 6  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองอู่ตะเภา โซนกลางน้ า 


































       ระดับพอใช้ 
เคมี:- 
- ปริมาณออกซิเจน
































ส ารวจขยะในแหล่งน้ า ไม่มี ไม่มี   ระดับดีเยีย่ม 
 
จากตารางที่ 6  เป็นการตรวจวัดคุณภาพน้ าในบริเวณริมคลองอู่ตะเภาบริเวณด้านหลังโรงงานสยาม
เซมเพอร์เมด(ครั้งที่ 1)  และ กระชังเลี้ยงปลาลุงอ านวย สุขสวัสดิ์ บ้านทุ่งลาน (ครั้งที่ 2) พบว่าระดับ
คุณน้ า อยู่ในระดับพอใช้  อย่างไรก็ตามปลาที่เลี้ยงในกระชังก็ยังเริงร่าไม่มีตัวไหนเหงาหงอย  และ 













ตารางที่ 7   แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองอู่ตะเภา โซนปลายน้ า 

































       ระดับพอใช้       
       ค่อนมาทาง  
      เสื่อมโทรม 
เคมี:- 
- ปริมาณออกซิเจน

























ส ารวจขยะในแหล่งน้ า ถุงขนม ,โฟม,ขวด ถุงขนม ,โฟม,ขวด   ระดับเสื่อมโทรม 
 
จากตารางที่ 7  เป็นการตรวจวัดคุณภาพน้ าในบริเวณริมคลองอู่ตะเภา ณ มัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า 
(จุดที่ 1)  และ ท่าน้ าสะพานคูเต่ามีผู้คนก าลังเล่นน้ า(จุดที่ 2) พบว่าระดับคุณน้ า อยู่ในระดับเสื่อม
โทรม แม้ว่าจะเป็นจุดที่มีชาวบ้านก าลังเล่นน้ าก็ไม่อาจประเมินว่าน้ าสะอาดได้เพราะ สภาพทาง
กายภาพ  ทางเคมี ค่าออกมาสอดคล้องกัน แต่อาจเกิดจากความคุ้นชินท าให้ทุกคนไม่รู้สึกว่าน้ าไม่
สะอาด  นับเป็นการเพ่ิมออกซิเจนละลายให้กับน้ าได้เช่นกัน 
 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างและขยายเครือข่ายต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา 
 กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาผู้วิจัยใช้กระบวนการที่เป็น
ธรรมชาติมากที่สุดโดยทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะด าเนินการโดยไม่ต้องแยกส่วนมากนัก กล่าวคือ จะ
จ าแนกโดยใช้สถานการณ์หรือกิจกรรมที่ไปด าเนินการเป็นชื่อกลุ่มต้นกล้า ซึ่งพบว่านักเรียนบางกลุ่มท่ี
มีจิตอาสา/จิตสาธารณะจะมีชื่อครบทุกกลุ่มต้นกล้า โดยสรุปจากการด าเนินการผู้วิจัยใช้การรับสมัคร
เป็นอันดับแรก เพ่ือคัดกรองนักเรียน และทุกครั้งที่จะไปท ากิจกรรมใดๆ ก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสายและใช้เว็บไซต์ครูจิตสาธารณะเป็นสื่อกลาง  ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
ตารางที่ 8  แสดงจ านวนสมาชิกเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์จ าแนกตามกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กิจกรรม/สถานที่ จ านวน 
1 เครือข่ายแกนน าต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา วันสิ่งแวดล้อมโลก 60 





ที ่ ชื่อกิจกรรม กิจกรรม/สถานที่ จ านวน 
3 ต้นกล้านักสืบสายน้ า แหล่งน้ า ญ.ว.๒ ศึกษาระบบนิเวศ ญ.ว.๒ 200 
4 ต้นกล้านักสืบสายน้ าคลองอู่ตะเภา ศึกษาระบบนิเวศคลอง 30 
5 ต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์พิทักษ์คลองด้วยการปลูกแฝก บริษัทสยามเซมเพอเมด 25 
6 ต้นกล้าเยาวชนจิตสาธารณะรักษ์พรุ พรุค้างคาว 50 
7 ต้นกล้าเยาวชนจิตสาธารณะรักษ์ปุาต้นน้ าคลองอู่ตะเภา ปลูกปุาพ้ืนถิ่นบ้านบาโรย 50 
8 ต้นกล้าเยาวชนจิตสาธารณะรักษ์ปุาหวายโตนงาช้าง ปลูกหวาย โตนงาช้าง 150 
9 ต้นกล้าเยาวชนจิตสาธารณะรักษ์ปุาต้นน้ าคลองตง ปลูกปุาพ้ืนที่ อบต.พะตง 100 
10 ต้นกล้าเยาวชนจิตสาธารณะรักษ์ปุาชายเลน1 ปลูกปุาชายเลน จ.สงขลา 49 
11 ต้นกล้าเยาวชนจิตสาธารณะรักษ์ปุาชายเลน2 ปลูกปุาชายเลน จ.สตูล 38 
12 เครือข่ายต้นกล้าเยาวชนจิตสาธารณะรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า กิจกรรมค่ายรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 40 
13 เครือข่ายสมาชิกต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา ค่ายยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 40 
14 เครือข่ายต้นกล้าจิตสาธารณะ ค่ายขยายผลและสรุปบทเรียน
ต้นกล้า  ‘๕๔ 
62 
รวมทั้งสิ้น 1,043 
จากตารางที่ 8  จ านวนของสมาชิกต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์ได้ปรับเปลี่ยนไปตามชื่อกิจกรรม พบว่า 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2554 ได้ด าเนินกิจกรรมน าเยาวชนจากในโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย ๒ ไปท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย โดยให้นักเรียน ญ.ว.๒ เป็นกลุ่มนักเรียนแกนน า  
นักเรียนที่ไปท ากิจกรรมแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเด็กท่ีมีจิตสาธารณะอย่างแท้จริงและเพลิดเพลินไปกับการ





กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมขยายผลทักษะต้นกล้าให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
 หลังจากนักเรียนต้นกล้าในตารางที่ 8 ได้ด าเนินกิจกรรมไปแล้วผู้วิจัยพบว่านักเรียนที่มีจิต
สาธารณะจะอาสาไปร่วมขยายผลสู่โรงเรียนน้องๆ ในเครือข่าย  ซึ่งในช่วงงานวิจัยครั้งนี้ มีโอกาสไป
ขยายทักษะต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์ให้กับน้องประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งจัง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา เพ่ือเป็นการไปสร้างความเป็นผู้น าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต้นน้ า  และโรงเรียนดังกล่าวจะได้
เป็นแกนน าของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต  เพราะ กิจกรรมที่น าไปขยายผลนั้นประกอบด้วย 
- ทักษะต้นกล้าวิทิสาสมาธิ 
- ทักษะต้นกล้านักสืบสายน้ า 
- ทักษะต้นกล้าผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ 
- ทักษะต้นกล้าผลิตสารชีวภาพ 
- ทักษะต้นกล้านักแสดง 
- ทักษะต้นกล้าพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ 
กิจกรรมที่จัดขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้แกนน าต้นกล้าต่างๆ จาก ญ.ว.๒ และเครือข่ายได้ฝึกการท างาน
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ตัวเองเป็นสื่อน าเสนอ  กิจกรรมที่ท าเกิดจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน และน าไป




กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมสรุปบทเรียนต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา 
 หลังจากท่ีร่วมท ากิจกรรมกันมานานมีการด าเนินการทุกวันหยุดราชการมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ๓-๔ เดือน จนทุกคนแทบไม่มีวันหยุดพักผ่อน เมื่อถึงวันสรุปบทเรียนแกนน าต้นกล้าเพื่อ
การอนุรักษ์ หรือ ต้นกล้าจิตสาธารณะ ที่มีพ้ืนฐานคือ  “วิทิสาสมาธิ”  ผู้วิจัยพบว่า  ต้นกล้าที่สมัคร
มาร่วมสรุปบทเรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้การสรุปงานที่เป็นระบบและคาดหวังว่าตนเองจะสามารถ
จัดท าแฟูมสะสมงานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายประการ ทั้งนี้เพ่ือให้เครือข่ายรักษ์คลองอู่
















ต้นกล้านักสืบสายน้ าในรายวิชา CAS เริ่มฝึกและขยายผลสู่เพื่อนๆ ท่ีน้ าตกโตนงาช้าง 





ต้นกล้านักสืบสายน้ า เริ่มออกปฏิบัติการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 





กลุ่มต้นกล้านักสืบสายน้ าภาคภูมิใจท่ีท างานจนได้ไปถึงเขตชายแดน อ่างเก็บน้ าจังโหลน 





เครือข่ายต้นกล้าจิตสาธารณะ ร่วมปลูกแฝกปูองกันน้ ากัดเซาะฝั่งคลองอู่ตะเภา  



































ต้นกล้าจิตสาธารณะม.6/1 ญ.ว.๒ ...จากรักษ์คลองอู่ตะเภา..สู่..รักษ์ปุาชายเลน 





ค่ายขยายผลและบ่มเพาะต้นกล้านักสืบสายน้ าให้กับน้องๆ ประถม โรงเรียนบ้านทุ่งจัง  





ค่ายสุดท้าย...เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนท่ีเครือข่ายต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒  











เบื้องหลังภาพนิ่งและผลงานออกแบบภาพสวยๆ เจ้าของผลงาน คือ  









สายใยมาดูแลลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาประจ าปี 2554 ด าเนินการโดยแกนน านักเรียนและแกนน าครูจาก
โรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่ต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง เพราะงานพัฒนา
เยาวชนจิตสาธารณะไม่สามารถหยุดท ากระบวนการได้ทั้งนี้เพราะเยาวชนที่ผ่านเข้ามามีกลุ่มใหม่ๆ 
ตลอดทุกปี  ดังนั้นเครือข่ายครูในโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาจ าเป็นต้องสร้างพลังในตัวเองให้มาก
อย่างต่อเนื่องเพ่ือมีแรงมาสร้างเยาวชนจิตสาธารณะออกสู่สังคมให้มากและต่อเนื่อง หยุดท า
กระบวนการไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะหากหยุดนั่นย่อมหมายถึงต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่กระบวนการก่อตั้ง 
จะท าให้เสียเวลาตั้งกระบวน และ เครือข่ายอาจจะหายไปหมดหรือ อาจจะแผ่วจนเกือบหมดลม
หายใจก็เป็นไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงพยายามสร้างและสะสมพลังจิตในตนเองให้มากที่สุดด้วยการท า “วิทิ
สาสมาธิ” และเป็นแบบให้กับสมาชิกอยู่ตลอดเวลา 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และรายละเอียดพอสังเขป กล่าวคือ 
วัตถุประสงค์ 
 1.  สร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่
ตะเภา 
 2.  เฝูาระวังคุณภาพทางด้านน้ า  และขยะ ในพ้ืนที่ตลอดลุ่มน้ าโดยเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการ
อนุรักษ์คลองอู่ตะเภา 




 1.  รูปแบบต่างๆในการท างานของเยาวชนในแต่ละโรงเรียนเครือข่ายที่มีจุดมุ่งหมายร่วมดูแล 
ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา 
 2.  ข้อมูลการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถน ามาใช้งานในเวทีสาธารณะรักษ์ลุ่มน้ า
คลองอู่ตะเภา จ.สงขลา 
 3.  จ านวนสมาชิกของเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาจากโรงเรียนต่างๆ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 400 คน มาจนถึงระดับอ่ืนๆ ทั้งในภาคผู้ประกอบการ และในชุมชนที่สนใจ
ท างานเป็นเครือข่ายจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
 
ขอบเขตการด้าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาทั้งใหม่และเก่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 400 คน ผู้ปกครองของนักเรียนเครือข่ายที่สนใจและให้การสนับสนุนกระบวนการของทีม
ต้นกล้า 
 พื้นที่เป้าหมาย ชุมชนและโรงงานในลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตลอดลุ่มน้ า โดยเฉพาะที่เป็น
เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 





การสรุปงานวิจัยครั้งนี้ใช้แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) กล่าวคือ 
 
ดังนั้นพบว่าจากวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 “รูปแบบต่างๆในการท างานของเยาวชนในแต่ละโรงเรียนเครือข่ายที่มี
จุดมุง่หมายร่วมดูแลลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา”  พบว่า ผู้วิจัยใช้กระบวนการต่างๆ ของหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยน าเข้า(INPUT) จากการส ารวจและสอบถามในเวทีเครือข่ายหลักสูตร
จากโรงเรียนเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จะพบความต่อเนื่องของกระบวนการซึ่งส่งเป็นผลดี
ต่อครูเครือข่ายที่สามารถน าไปพัฒนาตนเองได้อย่างหลากหลาย  
2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  “ข้อมูลการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถน ามาใช้งานในเวที
สาธารณะรักษ์ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา” 
ต้นกล้าจิตสาธารณะ:ต้นกล้านักสืบสายน้ าได้ร่วมกันท ากิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ าพบว่า
คุณภาพน้ าของคลองอู่ตะเภาตั้งแต่โซนต้นน้ าไปจนถึงโซนปลายน้ า  คุณภาพอยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม ไปจนถึงระดับเสื่อมโทรม (ตารางท่ี 5-7) ท าให้กลุ่มต้นกล้าเล็งเห็นความส าคัญในการ
ช่วยกันแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่จะท าให้คุณภาพน้ าคลองอู่ตะเภาดีขึ้นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดีของคนริมคลอง 
3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “ขยายเครือข่ายต้นกล้าเพ่ือการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเพ่ือสร้างต้นกล้า
หน่อใหม่มาร่วมดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการจัดค่ายทั้งในและนอก
โรงเรียน” พบว่าสามารถขยายเครือข่ายโดยผ่านกิจกรรมจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ตาม
ตารางที่ 8 ท าให้ได้จ านวนสมาชิกมากถึง 1,043 คน ซึ่งจะมีกลุ่มต้นกล้าที่เป็นแกนน าเข้าร่วม
กิจกรรมจิตสาธารณะบ่อยครั้งไม่ต่ ากว่า 30 คน  เพียงแต่ในงานวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเน้นการ
ขยายสมาชิกท าให้พบว่าสามารถด าเนินการได้มากกว่าเปูาที่วางไว้ (ตั้งไว้ 400 คน) และ
พบว่า สามารถด าเนินการขยายผลได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีที่สิ้นสุด เพราะนักเรียนที่ไปร่วม
กิจกรรมต้นกล้าจิตสาธารณะจะกลับมาบอกต่อกันเรื่อยๆ จนผู้วิจัยคาดว่าต้องสร้างทีมครู
แกนน าให้เร็วและสร้างให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสะดวกในการวางแผนท า




ปัจจัยน้าเข้า (INPUT)  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายรักษ์คลองปัจจุบัน 
โซนต้นน้้า 
- โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยฯ  “รายวิชาสังคมศึกษา และชมรมสะเดาขรรค์ชัยรักษ์
สิ่งแวดล้อม เรียนเรื่อง รักษ์ปุาต้นน้ า:ปุาผาด า”  
- โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  “รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรียนเรื่อง ปุาชุมชน” 
โซนกลางน้้า 
- โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์   “รายวิชารักษ์คลองอู่ตะเภา” 
- โรงเรียนบ้านไร่       “รายวิชาภาษาไทยน าบูรณาการรักษ์คลองอู่ตะเภา” 
- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒  “รายวิชาโครงงานปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือบริการ
สังคม (Creativity  Action  Service : CAS)  
- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  “รายวิชาโครงงานปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์




- โรงเรียนคูเต่าวิทยา  “กิจกรรมบูรณาการ  รักษ์คลองอู่ตะเภา” 
- โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ  “รายวิชาวิทยาศาสตร์  ในกิจกรรมอนุรักษ์ปุาชายเลน
แหลมโพธิ์” 
- โรงเรียนวัดนารังนก  “รายวิชาวิทยาศาสตร์ วิจัย เรื่อง สิ่งมีชีวิตในคลองอู่ตะเภา” 
- โรงเรียนวรนารีเฉลิม “รายวิชาโครงงานปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือบริการสังคม 
(Creativity  Action  Service : CAS) 
- โรงเรียนปากจ่าวิทยา “กิจกรรมบูรณาการ  รักษ์ปุาพรุควนเสม็ด” และ น าไปท า
“รายวิชาโครงงานปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือบริการสังคม (Creativity  Action  
Service : CAS) 
 
กระบวนการ (Process)  ผู้วิจัยวิเคราะห์ที่โรงเรียนแกนน้า/ศูนย์ประสานงาน ได้แก่ ญ.ว.๒ 
—  ขั้นวางแผน 
—  เชิญชวนนักเรียนจากทุกระดับชั้นมาค้นหาตัวเอง (กิจกรรมวิทิสาสมาธิ) 
—  ก่อตั้งเยาวชนผู้ก่อการดี (ภายใต้ชื่อต้นกล้า....ทุกประเภท) 
—  ประสานโรงเรียนกรณีต้องออกไปท างานนอกโรงเรียนในช่วงวันหยุด 
—  ขั้นด้าเนินการ 
—  ใช้เวลาทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ค้นหาตัวเอง (ต้นกล้าจิตสาธารณะ) 
—  ฝึกการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ต้นกล้านักสืบสายน้ า) 
—  ฝึกการท างานแบบมีส่วนร่วม (ชวนต้นกล้าผลิตสื่อมัลติมีเดียมาบันทึกภาพท าสื่อ 
VTR และ สื่อกราฟิกดีไซน์) 
—  ขั้นสรุปผล 
  ให้แกนน าต้นกล้าท า AAR ทุกครั้งที่ไปท ากิจกรรมเพ่ือสรุปงานแต่ละครั้ง 
 
ผลผลิต (Output) 
—  -ได้กระบวนการพัฒนาเยาวชนจิตสาธารณะของโรงเรียนแกนน า(ญ.ว.๒)โดยผ่าน 
หลักสูตรมาตรฐานสากล เช่น  
—  รายวิชา โลกศึกษา (Globe  Education) 
—  รายวิชา  โครงงานปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือบริการสังคม (CAS) 
—  รายวิชา  ทฤษฎีความรู้  (Theory of  Knowledge : TOK) 
—  รายวิชา ความเรียงขั้นสูง (Essay  Education :EE) 
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2551 
 รายวิชา ชีววิทยา ม.6 
 รายวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6 
 รายวิชา กิจกรรมชุมนุม “ชุมนุมต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒” 
—  -ได้ต้นกล้าที่เกี่ยวข้องทุกประเภทที่มาจากการรับสมัคร (ทุกคนมีฉันทะ) 
—  ต้นกล้านักสืบสายน้ า 
—  ต้นกล้าผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
—  ต้นกล้ากราฟิกดีไซน์ 
 
 




—  -ได้ท างานตน้กล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ โดยเริ่มที่จิตเป็นอันดับแรก (ต้นกล้าวิทิสาสมาธิ) 
—  -ได้เชื่อมโยงกับต้นกล้าจากงานวิจัยเรื่องอ่ืนๆ ที่มี ญ.ว.๒ เปน็ผู้ท ากระบวนการ เช่น 
—  ต้นกล้าวิทิสาสมาธิ 
—  ต้นกล้ายุวทูต Zero Waste 
—  ต้นกล้ารักษ์ปุาต้นน้ า 
—  ต้นกล้ารักษ์ปุาชายเลน 
—  ต้นกล้ารักษ์ปุาพรุ 
—  ต้นกล้ารักษ์เขาคอหงส์ 




—  -สามารถขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ลุ่มน้ าของโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
—  -สามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษามาเป็นเครื่องมือในการท างานร่วมกับท้องถิ่น เช่น อบจ.สข. 
,เทศบาลเมืองบ้านพรุ  , เทศบาลต าบลพะตง , เทศบาลต าบลทุ่งลาน เป็นต้น 
-เครือข่ายผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาถูกชวนท านวัตกรรม




1.  รูปแบบต่างๆในการท างานของเยาวชนในแต่ละโรงเรียนเครือข่ายที่มีจุดมุ่งหมายร่วมดูแลลุ่มน้ า
คลองอู่ตะเภา (หลักสูตรสาระท้องถิ่น)  
2.  ข้อมูลการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถน ามาใช้งานในเวทีสาธารณะรักษ์ลุ่มน้ าคลองอู่
ตะเภา จ.สงขลา (คุณภาพน้ าอยู่ในระดับดีไปจนถึงระดับเสื่อมโทรม จากต้นน้ าสู่ปลายน้ าตามล าดับ)  
3.  จ านวนสมาชิกของเครือข่ายต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาจากโรงเรียนต่างๆ จ านวน ไม่
น้อยกว่า 400 คน  (ทะลุเปูา 1,043 คน)      
4.  จ านวนสมาชิกในภาคผู้ประกอบการ และในชุมชนที่สนใจท างานเป็นเครือข่ายจ านวนไม่น้อยกว่า 
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